




キーワード : 口内炎予防、グレード、口腔内観察シート 
○石川郁代、諸橋未樹、山崎亜沙子 














1．期間：平成 22 年 12 月 27 日～平成 23 年 3 月 31
日。 
2．対象：A 病院血液内科病棟看護師、アンケート前 
15 名、アンケート後 14 名。 
























































































2）福島雅典 柳原一広.がん化学療法と患者ケア 第 2 
版 183.東京都：医学芸術社；2005.
